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คณุอยูที่: หนาแรก   โลมาอริวดแีหงทองทะเลหลวง
โลมาอริวด ีแหงทะเลหลวง
      เนื่องในวโรกาสอันเปนมหามงคลเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์พระบรมราชนินีาถ "พระมารดาแหงการ
คุมครองความหลากหลายทางชวีภาพ" และสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (สผ.) ในฐานะหนวย
งานกลางของอนสัุญญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ไดดาํเนนิโครงการ
ตดิตามสถานการณการถกูคกุคามของโลมาอริวดใีนทะเลหลวง (ทะเลสาบสงขลาตอนบน) เนื่องจากโลมาอริวดซีึ่งเปนสัตวเลี้ยงลกู
ดวยนม และเปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัตสิงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ถกูจัดใหอยูในสถานภาพใกลสญูพันธุ
อยางยิ่ง (CR) ใน Thailand red data และการประชมุ CITES ครัง้ที่ ๑๓ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเทศไทยไดเสนอให โลมาอริวดเีปน
สัตวปาคุมครองบัญชทีี่ ๑ (Appendix I) อันมผีลทาํใหโลมาอริวดไีดรับความคุมครองในระดับนานาชาต ินอกจากนี้ สมเดจ็พระนาง
เจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงรับโลมาอริวดใีนทะเลสาบสงขลาไวในพระบรมราชนิปูถัมภ และลาสดุโลมาอริวดจัีดเปนสัตวสัญลักษณ
ที่ควรอนรุักษ ๑ ใน ๒๐ ชนดิ ของปสากลแหงความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้กาํลังตกอยูในภาวะวกิฤตถิกู
คกุคามและคาดวามจีาํนวนเหลอือยูเพยีงประมาณ ๒๐ ­ ๓๐ ตัว ซึ่งถอืเปนโลมาอริวดฝีงูสดุทายที่อาศัยอยูในนํ้าจดืของประเทศไทย
๑ ใน ๕ แหลงของโลก โดยมสีาเหตมุาจากสภาพพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาตอนบนมคีวามตื้นเขนิเพิ่มมากขึ้นและคณุภาพสิ่ง
แวดลอมเสื่อมโทรมลงประกอบกับอยูในพื้นที่ปดไมสามารถออกสูทะเลได จงึมกีารผสมพันธุกันเองในกลุมทาํใหเกดิสายพันธุดอย
และออนแอลง และที่สาํคัญที่สดุของการตายของโลมาอริวดถีงึเกอืบรอยละ ๕๐ เกดิจากการตดิเครื่องมอืประมงอวนลอยปลาบกึ
ซึ่งเปนอวนขนาดตาใหญ ดังจะเหน็ไดจากขอมลูของศนูยวจัิยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ไดเกบ็รวบรวมตัง้แตเดอืนสงิหาคม ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ถงึเดอืนมกราคม ป พ.ศ. ๒๕๕๔ พบโลมาอริวดตีายถงึ ๔๓ ตัว
โดยมสีาเหตจุากการตดิอวนลอยปลาบกึถงึ ๑๘ ตัว สาํหรับ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๖สงิหาคม พบโลมาอริวดใีนทะเลหลวงตาย
เปนตัวที่ ๑๒ ของปนี้ แลว
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      สผ. ไดมกีารตดิตามสถานการณ ปญหา สาเหต ุและสาํรวจพื้นที่เพื่อรับฟง หารอืและแลกเปลี่ยนแนวทาง การแกไขปญหาวกิฤต
ที่เกดิขึ้นกับโลมาอริวดฝีงูสดุทายแหงทะเลหลวงเปนจาํนวน ๔ ครัง้ รวมกับทกุภาค
สวน จนไดมาตรการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาการถกูคกุคามของโลมาอริวดใีน
ทะเลหลวงที่สามารถนาํไปสูการปฏบัิต ิโดยไดพจิาณาครอบคลมุทกุดานและอยูบน
หลักการ "ชาวประมงอยูได โลมาอริวดอียูรอด" ประกอบดวย ๗ มาตรการ ๗ หนวย
งานหลักที่รวมดาํเนนิการ ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลงุ สาํนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรม
ประมง กรมอทุยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพชื และบรษิัท ปตท. สาํรวจและผลติ
ปโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) ดังนี้
 
      มาตรการที่ ๑ เรงรัด ควบคมุ เครื่องมอืประมงที่เปนอันตรายตอโลมาอริวดใีนทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง)
      มาตรการที่ ๒ เสรมิสรางอาชพีประมงสัตวนํ้าทดแทนอยางยัง่ยนื
      มาตรการที่ ๓ ปรับปรงุระบบนเิวศแหลงที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของโลมาอริวดี
      มาตรการที่ ๔ เรงสรางเสรมิองคความรูดานความสาํคัญของโลมาอริวดฝีงูสดุทายแหงทะเลหลวง
      มาตรการที่ ๕ สนับสนนุใหภาคธรุกจิและภาคสวนอื่นๆ เขามามสีวนรวมในการอนรุักษโลมาอริวดี
      มาตรการที่ ๖ เสรมิสรางความเขมแขง็ของเครอืขายอนรุักษโลมาอริวดี
      มาตรการที่ ๗ ตดิตามประเมนิผล
      นอกจากนี้ สผ. เหน็วาการเสรมิสรางองคความรูทัง้ที่เปนวชิาการและภมูปิญญา
ทองถิ่นเปนเรื่องสาํคัญ ที่จะตองเรงรัดใหทกุภาคสวนไดรับรู เพื่อนาํไปสูการเสรมิ
สรางจติสาํนกึในการอนรุักษโลมาอริวดอียางตอเนื่องและทัว่ถงึ จงึไดมกีารจัด
สัมมนาเรื่อง "รักษโลมาอริวด"ี มมุมองของนักวจัิย นักวชิาการ นักอนรุักษ และนัก
วางแผน ในวันนี้ โดยผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยหนวยงานสวนกลาง สวนภมูภิาค
สวนทองถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศกึษา และภาคประชาชน ประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่ง
ในลาํดับตอไป สผ. จะไดจัดใหมพีธิลีงนามในบันทกึความเขาใจระหวาง ๗ หนวยงาน
หลัก เพื่อแสดงเจตนารมณในการดาํเนนิการใหเปนไปตามมาตรการแกไขปญหาฯ ดัง
กลาว ตอไป
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